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• Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlÓ
a este Ministerio con escrito de 26 de noviembre
anterior, promovida. por el médico provisional don
Sinforiano Vierna Trápaga, en s(¡plica de que se le
conceda. la cruz de primera clase del M~rito .Militar
con distintivo blanco, por lleva,- mis de dos allos
prestando servidos en el Cuerpo de Sanidad Militar,
el Rey (q. .n. g.), teniéndo en cuenta. los favorables
informes emitidos por los jefes inmediatos del in·
teresado, y que ha. cumplido con exceso el plazo
de efectivos servicios, sellalados en la real orden cir.
cular de 15 éie junio de 1895 (D. O. nlÍm. 1]2), ha
tenido a bien conc,ederle la expresada condecoración.
De real orden lo digo a Y. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar'de a V. E'. muchos atios.
Madrid 6 de diciembre de 1917. ..
. 'CtuvA




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecba 5 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
una propuesta eventual de los .Servicios de Ingenieros. (ca-
pitulo 14, articulo <mico, Sección 4.- del vigente presupuesto),
por la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Ma-
drid 16.000 p~etas, con destino a la ejecución (le las obras
del -proyecto de ampliación y refonna del Cuanel de Guar-
dias de Corps., en Aralljuez (núm. 1.129 del L. de C. e l.);
obteniindose la referida cantidad, haciendo las siguientes ba-
jas en lo concedido actualmente a la misma Comandancia: de·
6.400 pesetas en _aneglo de retretes en el Cuartel de Ouardias
Alabarderos., de Atanjuez (núm. 1.287), y de 9.600 pesetas en
_ampliación y rdorma del Cuartel de Artjllerfa., de Yiálvaro
(DWn. 1.2(0).
De real orden 10 digo. Y. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a Y. E. muchos dOL Madrid 7
de diciembre de 1917.
Sdor Capittn general de la primera región.
Sdores Intendente general militare Interventor civil de Oue-
m y Marina Y del Protectorado en MarrPecos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de -obras necesarias
para reparar el Cuartel de Guardias Walonas (Aranjuez)., for-
mulado por la Comandancia de Ingenieros de Madrid y re-
mitido por Y. E. a este Ministerio con IU escrito de 5 de no-
viembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, asf como su presupuesto, importante 20.750 pese-
tas. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que se apruebe
una propuesta eventual de los .Servicios de Ingenieros•.(ca-
pUulo 14, artículo único, Secci6n 4.- del vigente presupuesto),
por la cual se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Ma-
drid 20.750 pesetas para la ejecuci6n de dicho proyecto; ob-
teniéndose elta cantidad haciendo baja de 11.530 pesetas en lo
concedido a la. misma Comandancia de Madrid para la obra
-reparación de los locales ocupados por la Secci6n de Ajustes
y liquidación de los Cuerpos disueltos en el Cuartel de Ouar-
dias Españolas, de Aranjuez. (núm. 1.546 del L. de C. e l.) y de
9220 pesetas en lo asignado a la citada Comandancia para
.ampliación y reforma del Cuartel de Artillerfa, de Vidlvaro.
(núm. 1.260 del L. de C. e l.); debiendo las obras ejecutarse
por gestión dir(cta yser comprendidll en la calificación ede
la real orden circul.r de 23 de abril de 1902 (C. L. ndm. 92),
con dOI melu de duración.
De real orden lo digo. Y. I!. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflol. Madrid 7
de diciembre de 1917.
"l:'UVA
Sel\or Capittn general de la primera región.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gl se ha servldo
aflrobar las ~omisiones de que V. E. dió cuenta
a este Ministerio en 3 de octubre próximo pasado.
desempeñarlas en los meses de agosto y septiembre
últimos por el persona¡f comprend:do en la relación
que' a OOI'ltinuac.i60 !le inserta, que comienza ~n don
Manuel de Orutia :Reynoso y concluye con don An-
gel lFernández de Liencres, declarándolas indemni-
zables 00Cl 'os beneficios que sel\alan 106 artlculos
del reglamento que en la mi~ se expresan.
De real orden lo digo a V. ~. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a IV. E. muchos a60s.
Madrid 9 de noviembre de '9'7.
CJUVA
Se60r Comandante genel1l1 del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina r del
.protectorado en Marrueco..
8 !de diciembre de 1917 .. D. O. n6ar. 217
------------------------
Excmo. Sr.: El ¡Rey '(!\. D. g.l se 'ha ienidOl
disponer que los jefes '1 ofIciales del Cuerpo auxiliar
-
'Sala di blstracdOI. 11d_lnII
, CUerDlS diversas
'CíRVA
SeAorCapitán general de la quinta Jqi6D.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 19 del mes próximo pa~
sado, proponiendo para que desempetle el evgo de
vocal de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Logrofio, al médico primero de Sanidad
Militar D. Luis Ruiz Mosso, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y ddemás efectos. Dios guaríle a V. E'. muchos aftos.
M.a rid 6 de dieiembre de 1917.
DESTINOS
•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el repuesto de artículos de suministro en los par-
ques y depósitos de Intendencia de la Peninsula, se reduzca a
treinta dias, hasta que pueda solucionarse el problema de las
subsistencias, en virtud de las órdenes que al efecto tiene dic-
tadas la Comisaría general de Abastecimientos, estableciendo
contacto dichos establecimientos con las Juntas provinciales
de subsistencias, para que, bien a requerimiento de los mis-
mos y si preciso fuera por conducto de esa Capitania general o
Gobernadores militares de las Plazas, puedan recabar cuantos
datos les sean precisos para facilitar la gestión económica en
las compras, apelando en los caso!? extremos a lo prevenido
en las dIsposiciones del referido Centro general. Para que di-
cho repuesto de treinta días esté siempre intacto y el paso
de uno a otro sistema se haga sin comprometer en ningún caso
el abastecimiento del Ejército, los establecimientos tendrán
presente, al hacer el cAlculo de necesidades, que no dejen de
adquirirse, dentro de los precios corrientes en plaza, las can-
tidades indispensables para no interrumpir nunca' el servicio
normalmente ineludible hasta que se consiga la nivelaci6n de
los precios fijados previamente por In citadas Juntas provin-
ciales en los artlculos que sean objeto de la tlll, circunstan-
cia que permitirA de nuevo el cODstituir los citados repuestos
a los cuarenta y cinco dras reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mmchos años. Madrid 7
de diciembre de 1917. '
CPr.RVA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
,Sellar .••
Excmo. Sr.: En armonía cOn lo preceptuado por
la real orden de 18 de octubre último, en relación
con la de 18 de abril de 1900 (C. L. núm. 93),
el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien conceder fa
gratificación anual de 1.500 pesetas al oficial pri-
mero de Intendencia D. Juan Rodríguez de Quirós,
depositario de efectos y caudales de la Fábrica mi-
litar de Subsistencias de Peñaflor,cuya gratifica~
ción deberá percibir desde 1. 11 de noviembre próxi-
mo pasado.
De real orden lo digv a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
'CiERVA
Señor Capitári general de la segunda región.
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D. O. IlW:n. %77
de Ofi.cinas militares comprendidos en la siguiente
relación, que da. principio con D. Antonio Garda
Bruna y termN con D. RamÓll.. Lladó Parrado, pasen
a servir los destinos y sit~ilrnes que en la misma.
se les sei'iala.
De real OI"den lo digCl\ a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much05 años.
Madrid 7 de diciembre de 19 1 7.
CIEIl.VA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Ba-
leares, General en Jefe del Ejército de Espai'ia
en Afriea, Director general de Cría Caballar y
remonta y Jefes de la Sección de Intervención
y del Archivo general militar.
SeDar Interventor civil de Guerra .~ Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Rel.eL6n que se cltIJ
Archiver. segunde:.
u. Antonio Garda .Bruna, de eKcedente en la primera
región, a la Capitanía general de la sexta.
lt Miguel Muf)()z Cuéllar, ascendido, de la Sección
de Intervención de este Ministerio, a excedente
en la primera región.
Archiveros terceros
•
D. Eusebio Ah'arez Marinero, del Archivo general mi-
litar, a la Secd6n de Intervención de este
Ministerio.
lt 'Ramón Hernández Coca, de' la Subinspecci6n de
la8 tropas de la cuarta región, al ArchiV'O ge-
neral militar. , . ..
" :Carlos Ismer ArJ:OYo, de la ,Capitanía general de la
sexta región, a la Subinspección de las tropas
de la cuarta. (
lt Camilo López Rodríguez, ascendido, de reemplazo
por enfermo en esta Corte, a la miema. en
Igual lituaci6.n.
lt ,Perfecto G6rnez Morch6n, ascendido, de reem~lazo
por enfenno en Segovia, a la mlema en Igual
aituación.
lt Carmelo Sanchis .Furio, ascendido, de lupernume-
rario sin sueldo en la primera región, a la
misma en igual situación.
lt Cristóbal .Fernindez Gómez, ascendido, del Go-
bierno militar de M~laga, a .11 Capitanía ge-
neral de .Baleares.
Olldales primeros
D. .Pedro tFern!ndez Molina, de la Subinspecci6.n de
las tropas de la primera región, a la Dirección
general de Cría ,Caballar y Remonta.
,. tFrancisoo Velasco Muftoz, de la Subinspección de
las tropas de la segunda regióo, al Gobierno
militar de Málaga. .
lt JUfllel Alva~z .Bravauder, ascendido, de la Su-
binspecdón de las tropas de la segunda región,
a la lIÚsiDÍL
lt Luis IFrancisoo .Estanislao, ,ascendido, de la Capitanla
general de la. primera región, a la misma.
lt Manuel Casta60 L1ull, ascendido, de la Capitanía
general de .Baleares, a la Qlisma.
OJldaJea Tri ~
D. Joaquln Templado López, de la Dirección general
de- Crla. .caballar y Remonta, a la Subinspección
de las tropas de la primera región.
lt Mallas Cannvoa Villa, de este Ministerio, a la
S~binspecd6nde las tropas de la ~ptima región.
lt óBaunsta Manneneu Vidal, ascendido, del Archivo
general militar, al mismo.
,. J~ ,Pérez ~chez, ascendido, del Gobierno militlr
del ~po de Gibr.,Itar, al mUmo.
O de D e sa
D. Juan Clemente BarragáD, ascendido, de la Sección
de Cootabilidad de la ,Comandancia general de
Larache, a la Capitanía general de la segunda
región.
D. Vlctor Soto Cebri~n,·de la .comandancia general
de Ceuta, a la Sección de Contabilidad de
la de Larache.
ltFélix ~ómez. de . Ancos, de este Ministerio, a Ja.
SUbUlSpeCC1Óll de las tropas de la primera región.
lt Ramón Meneses Rivero, de la Subinspección de las
. tropas de la sexta región, a la de la quinta.
lt RIcardo Lla.cer Hervás, de la Subinspección de las
tropas de la. ~ptima región, a la Capitanía
general de la primera.
lt Mariano Juan Noguera, de la Capitanía general de
la segunda región, a la Subinspecci6n de las
. tropas de la misma.
lt Jerónimo Zubieta Rubio, ascendido, de este Mi-
nisterio, al Archivo general militar.
,. Vicente Parajuá [barra, ascendido, del Gobierno
militar de 'Cádiz, a la Subinspección de las
tropas de la sexta región.
lt Ramón Lladó ,Parrado, ascendido, de la OJmandancia
general de Ceuta. a la misma.
Madrid 7 de diciembre de 1917.-Cierva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs'"
a este Ministerio en 14 de julio 6ltimo. promovida
por el soldado' 1Ie! regimiento de Infanterfa Saboya
número 6, José Linares Gallego, en solicitud de su
~paración de las mas del Ejército; resultando quo
mgres6 en ellas en él expresado regimiento como
substituto del recluta José S~nchez Acosta, del reem-
plazo de 1915, y para servir en Afríea, con arreglo
al real decrete> de 10 de julio de 19 I 3 (C. L. núme-
ro I 46) Y real orden de concentración fccha 15 de
diciembre de 1915 (D. O. n6m. 282); resultando que
según ambas disposiciones los substitutos para Aldea
~ admiten OOQ el propósito de quc el Ej~rcito que
sirve en Marruecos se componga dcl mayor número
posible ce V'Oluntarios; resultando gue aun cuando
la substitución tiene-. carácter personal. ~o parcce est6
llamado el substituto a seguir todas las vicisitude.
militares del individuo a quien substituya. puesto que,
una vez presentad? el substituto qucdan los substitui-
dos e~ las oondlclOnes que tenían antc6 de dich.\
operacl?n y del sorteo qu~ les obligaba a servir
en Afnea, estando ~stos sUjetos a ewnplir sus tres
atlos de servicio activo en un Cuerpo dc la ·Penín-
sula; consi~er!l~do que, desaparec.idas las causas por
las que el mdlvlduo estaba en Afnca, no puede consi-
derarse como efectos consiguientes a la substitución
continúe en filas el substituto de referencia ya que
el Cuerpo expedicionario a que pertenec¡¡; ha re-
gresado a la Península. Considerando que el Estado
no sufre perjuicio alguno con el licenciamiento de los
substitutos que se repatríen, y que para dejarlos en
Africa sería preciso una disposici6n legal que asl
lo precept(¡e, e! Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado. por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, se ha servido resolver que ia substituci6n del
soldado Jos~ Linares Gallego, debe darse por .termi-
oa<1a, y que a dicho individuo se le expida el pase
de su situación militar que le corresponda por su
reemplazo y aftos de servicios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. ~.. muchos atlos.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
CIDVA
Seftor CapitáD general de la primera región.




.. D. O. n4m. 277
Excmo. Sr.: El ilrey '(!l' D. ge'l
disponer que los jefes y ofIciales di
SUMINISTROS
CíDVA
Seftor Capitán general de la quinta regi,6n.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el repuesto de artículos de suministro en los par-
ques y depósitos de Intendencia de la Península, se reduzca a
treinta días, hasta que pueda solucionarse el problema de las
subsistencias, en virtud de las órdenes que al efecto tiene dic-
tadas la Comisaría general de Abastecimientos, estableciendo
contacto dichos establecimientos con las Juntas provinciales
de subsistencias, para que, bien a requerimiento de los mis-
mos y si preciso fuera por conducto de esa Capitanía general o
Gobernadores militares de las Plazas, puedan recabar cuantos
datos les sean precisos para facilitar la gestión económica en
las compras, apelando en los caso~ extremos a lo prevenido
en las dIsposiciones del referido Centro general. Para que di-
cho repuesto de treinta días esté siempre intacto 'j el paso
de uno a otro sistema se haga sin comprometer en mngún caso
el abastecimiento del Ejército, 105 establecimientos tendrán
presente, al hacer el cálculo de ~cesldades, que no dejen de
adquirirse, dentro de los precio. corrientes en plaza, las can-
tidades indispensables para no interrumpir nunca' el servicio
normalmente ineludible hasta que se consiga la nivelaci6n de
los precios fijados previamente por las citadas Juntas provin-
ciales en los artfculos que sean objeto de la tasa,.circunstan-
cia que permitirá de nuevo el cOJlstituir 105 citados repuestos
a los cuarenta y cinco días reglamentarios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mmchos años. Madrid 7
de diciembre de 1917. '
.Ca.an
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATI,EICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di·
rigió a este Ministerio en 19 del mes próximo pa-
sado, proponiendo para que desempefte el cargg de
vocal de la Comisión mixta de reclutaDliento de la
provmcia de Logrofto, al médico primero de Sanidad
Militar D. Luis Ruiz Mosso, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
yddemás efectos. Dios guar'de a V. E', muchos aftoso
Ma rid 6 de diciembre de 1917.
DESTINOS
4 Secdln di b1stracdOI. RICI_,.
, CIImos dlm'sDS
,Señor.••
Excmo. Sr.; En armonía cOn lo preceptuado por
la real orden de 18 de octubre último, en relación
con la de 18 de abril de 1900 (C. L. núm, 93),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder fa
gratificación anual de 1. 500 pesetas al oficial pri-
mero de Intendencia. D. Juan Rodríguez de Quirós,
depositario de efectos y caudales de la Fábrica mi-
litar de Subsistencias de Pei'íaflor, .cuya gratifica-
ción deberá percibir desde 1. 11 de noviembre próxi-
mo pasado.
De real orden 10 digu a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
'CtEll.VA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra 'Y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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rela.cioón, que da. principio oon D. Antonio Garda
Bruna y termm con D. Ramóll L1adó Parrado, pasen
a servir los destinos y sit\IajClIrnes que en la misma.
se les señala.
De real ocden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de diciembre de 19 17.
CorR.VA
Señores Capitanes generales de la primera, segunda
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Ba-
leares, General en Jefe del Ejército de Espafta
en Afriea, Director general de Cría Caballar y
remonta y Jefes de la sección de Intervención
y del Archivo general militar.
seDar Interventor civil de Guerra ; Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
Rel.cl.6n que se cllil
ArChJVel'OI sefUlld..
U. Antonio García .Bruna, de excedente en la primera
región, a la Capitanía general de la sexta.
,. Miguel Mu60z Cuéllar, ascendido, de la Sección
de Intervención de este Ministerio, a exce4ente
en la primera región.
D. Juan Clemente Barragm, ascendido, de la Sección
de Cootólbilidad de la oC4mandancia general de
Larache, a la. Capitarúa general de la segunda
región.
D. Víctor Soto Cebrioin,' de la Comandancia general
de Ceuta, a la Sección de C4Jntabílidad de
la de Larache.
,.Félix ~()mez. de AnQQ5, de este Ministerio, a Ja.
SUblllSpeCCIÓll de las tropas de la primera región.
,. Ramón Meneses Rivero, de la Subinspección de las
. tropas de la sexta regi60, a la de la quinta.
,. RIcardo L1acer Hervás, de la Subinspección de las
tropas de la. séptima región, a la Capitanía
general de la primera.
,. Mariano Juan Nog'!era, de la Capitanía general de
la segunda región, a la Subinspección de las
. tropas de la misma.
,. Jerónimo Zubieta Rubio, ascendido, de este Mi-
nisterio, al Archivo general militar.
" Vicente Parajuá Ibarra, ascendido, del Gobierno
militar de "Cádiz, a 1a Subinspección de las
tropas de la sexta región.
,. RaJDIÓD Lladó ,Parrado, ascendido, de la C<lmandancía
general de Ceuta, a la misaia.
Madrid 7 de diciembre de 1917.-Cierva.
Archiveros terceros
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curstÍ -
a este Ministerio en 14 de julio último, promovida
por el soldado' Bel regimiento de Infantería Saboya
número 6, José Linares Gallego, en solicitud de su
~paración de las fil~ del Ejército; resultando que
mgresó en ellas en el expresado regimiento como
substituto del recluta José Sánchez Acosta, del reem·
plazo de 191 S, Y para servir en Africa, con arreglo
al real decret() de 10 de julio de 191.3 (C. Lo núme-
ro 146) Y real orden de concentración fecha 1S de
diciembre de 1915 {l? O. n<un. 282); resultando que
aeg{¡n ambas dllposlclones 101 substitutos para Afriea
~ admiten COIl el propósito de que el Ej~rcito que.
sIrve en Marruecos se componga del mayor número
posible tle voluntarios; resultando que aun cuando
la substitución ti~ne'\ carácter personal, ~o parece est6
llamado el subsntuto a leguir todas las vicilitude'!l
militares del individuo a qu~en substituya, puesto que.
una vez presentad~. el substituto quedan los lubstituí·
dos e':l las condICIones que tenlan antes de dicha
operacI?n y del sorteo qu~ les obligaba a servir
en Afnea, estando éstos sUjetos a cwnplir sus tres
atlos de servicio activo en· un Cuerpo de la .Penln-
sula; comli~er~~do que, desaparecidas las causas por
las que el ¡ndlvlduo estaba. en Africa, no puede consi·
derarse como efectos consiguientes a la substitución
continúe en filas el substituto de referencia, ya que
el Cuerpo expedicionario a que pertenecia ha re-
gresado a la. '~c:nínsula. Considerando que el Estado
DO sufre perJuICIO alguno con el licenciamiento de los
sub~titutos que se repatrien, y que para dejarlos en
Afnca seria preciso una disposición legal que as!
lo preceptúe, el oRey (q. D. g.), de acuerdo con lo
iJ?1ormado por el. Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma, se ha serVido resolY'er que la substitución del
solda.do José Linares Gallego, debe darse por .termi-
pada, • y que a dicho individuo se le expida el pase
de su situación militar que le corresponda por su
reemplazo y allos de servicios.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos adoso
Madrid 6 de diciembre de 1917.
ClUVA
Sedor Capitm general de la primera regi60.
sedor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra .y,
Muina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO•
OfldaJel Ir. te..
o de De enns
D. Joaquln Templado López, de la Dirección general
de' Cría. Caballar y Remonta, a la Subinspección
de las tropas de la primera región.
,. Madu Car1l:lQO.a Villa, de este Ministerio a la
Subinspeccioón de las tropas de la ~ptima ~egi60.
,. Bautista Manneneu Vidal, ascendido, del Archivo
galeral militar, al mismo. I
lt J~ ·P6rez Sánchez, ascendido, del Gobierno militar ~
del ~po de Gibr~tar, al mismo.. ¡
4.
Oficiales primeros
D. ·Pedro Fer~dez Molina, de la Subinspección de
las tropas de la primera región, a la Dirección
general de Grfa Caballar y Remonta.
,. FranciSQO Velasoo Mutloz, de la Subinspección de
las tropas de la segunda regioóo, al Gobierno
militar de Málaga.
lO .Rafarl Alvarez .Bravauder, ascendido, de la Su-
binspecdón de las tropas de la -.rIlnda región
a la m..isinIa. -0-'
,. Luis iFrancisco .Estanislao, ,ascendido, de la Capitanla
general de la primera región, a la misma.
,. Manuel Castalio Llull, ascendido, de laCapitanfa
general de .Baleares, a la misma.
©
D. Eusebio Ah'arez Marinero, del Archh'o general mi-
litar, a la secdón de Intervención de este
Ministerio.
lO 'Ramón Hernández Coca, de' la Subinspección de
las tropas de la cuarta región, al Archivo ge-
neral militar. , . ..
11 :Carlos Ismer Arroyo, de la .Capitanla general de la
sexta región, a la Subinspección de las tropas
de la cuarta. t
,. Camilo López Rodrlguez, ascendido, de reemplazo
por enfermo en esta Corte, a la misma, en
Igual situación.
,. ,Perfecto Gómez Morchón, ascendido, de reem~lazo
por enfenno en Segovia, a la mlllll1a en Igual
situación.
lO Carmelo Sanchis Furio, ascendido, de supermiime-
rario sin sueldo en la primera región, a la
misma en igual situación.
,. Cristóbal Fern'ndez Gómez, ascendido, del Go-
bienIO militar de Málaga, a .la Capitanla ge-
neral de .Baleares.
• 8 de diciembre de 19 17 o. Q. rimo 277 .
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Excmo. Sr.: Visto el expediente que V: E. cursó
a este Ministerio en 27 de octubr'e 6Itimo, instruido
oon motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pub del ingreso en caja, el soldado Muimiano ·DSaz
Sá.nchez, la excepción del servicio militar activo, com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la
ley de reclutamiento, y resultanclo que la citada ex~
cepción le fu~ desestimada en la revisiÓn de 1916,
de cuyo acuerdo recurrió en alzada para ante el Minis-
terio de la Gobernaci6n, el que ~ confirmado por
real orden de 20 de junio del mismo afto, sin que
desde entonces haya ocurrido circuDstancia alguna que
le coloQue dentro de las prescripciones del artfculo 93
de la ley indialda, el .Rey (q. D. ,.), de acuerdo
OOD lo· propuesto por la. ComisiÓll IIUltta de recluta-
Sefto!" Capitin general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente 9ue V. E'. ClJrlÓ
a este Ministerio en 6 del mea próJumo p8ltldo, ins-
tru[do oon motivo de haber alegado, como IOt>revenida
después del ingrelO en caja. el IOldado Estanislao
P~rez P~re%, la excepción del servicio militar ac-
tivo, oomprendlda en el caso segundo del articulo 89
de la ley de reclutamiento, por halJarse su hennano
Juan ,Pérez P~rez, in6til, y relultando que IU citada
hermano fué declarado apto para el trabajo en el re-
conocimiento 'l.ue practicaron los médicos vocales de
la Comisión mIxta de reclutamiento de la provincia de
Zaragoza, el .Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo pro-
puesto por dicha corporación, le ha servido descstunar
la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento·
y fines consiguientes. ·Dios guarde a ~:E. mucho. &6os.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
cua.....
Excmo. Sr..: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 6 del mes pr6ximo pa,sado, ios-
trurdo 000 motivo de haber alegado, corno sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Pablo Navarro
Talaya, la excepci6n del servicio militar activo,' com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la ley
de reclutamiento, por hallarse su padre Juan Antonio
Navarro Gómez, in6til, y resultando que su citado
padr~ fu~ declarado apto para el trabajo en el reco-
nocimiento que practicaron los m~dicos vocales de la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Cuenca, el Rey (q. .D. g.), de acuerdo oon lo pro-
puesto por dicha corporaci6n, se ha servido desestimar
la excepción de referencia.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimient n
y fines consiguientes. Dios guarde a:Y. E. muchos a60~
Madrid 6 de diciembre de t 9 t 7.
Se60r Capitin general de la pri~era región.
que un hennano del intensado llamado Gregorio, con-
trajo matrimonio con posterioridad al La de enero
del atlo en que fué .IVtado. circunstancia que DO pro-
duce causa de excepción de {ueua mayor, en virtud
de lo prevenido en el artÍculo 99 del reglamento
p~ra la aplicación de la ley expresada, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo acordado por
la Comisión mixta· de reclutamiento de la provincia
de ·Badajaz, se ha servido desestimar la excepción
de referencia. /
De feal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. R. muchos aftoso





en Jefe del Ejúcito de Espalla en
I '
Exemo. Sr'.:· Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 27 de octubre 61rimo, instruido
coa DIOtivo de baber alegado, como IObrevenida des-
pu~s del ingreso en caja, el soldado J er6oimo Barbanchoo
Sánchez, la. excepción del eervicio militar activo, com-
prendida en el euo primero del articulo 89 de la ley
de reclutamiento. ., resultando del cMdo expediente
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
" este Ministerio en 29 de mano cUtimo, instrurdo
con motivo de haber a1e,ado, como lobrevenida des-
pu~s del ingrelO en ca)a, el IOldado del batallón
Cazadores de Madrid núm. 2, Juan Ayala Martí-
nez la excepción del servicio militar actifO, com-pre~dida en el caso primero del artículo 89 de la
ley de reclutamiento, por hallarte IU padre Juan
Ayala Lópel, indtil, Y resultando que 'u citado padre
fué declarado apto para el trabajo por los m~d.icos
vocales de la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia. de Barcelona, de. acuerdo 00Il la observa-
ci6n sufrida por el excepclOlW1te, el Rey (q. D. g.),
de OQÚOrmidad oon lo propuesto por dicha corporación,
~ b eervido desestimar la excepct50 de referencia.De real ~rden lo di~ a V. E. para su CODocimi!lnto
y fine.s OOIWgul~~es. Dios guara«l a y. E. muchos á1k>s.
Madnd 6 de dICIembre de 1917.
Qlau
Sdor General en 'Jefe del Eljhcito de E:spda •
Africa.
5eftor eapitio general de la IeguDcfa regicSn.
Seflor General
Africa.
lkcmo. Sr.: Visto el expediente que el Coman- {
dante general de Ceuta cunÓ a este Minilterio en 10 I
del mes pt"6ximo pasado, inatrufdo COI1 motivo de haber I
alegado, como sobrevenida del ~ del ingreso en caja,
el sol<bdo Diego Ortiz López, fa e:scepción dd servicio
en filu, comprendida. en el <;aIO 1." del articulo 89
de la ley de reclutamiento, .., resultando del citado· :
expediente que un hermano del interesado llamado An- 1
tonio, OOI1trajo matTimonio con postuioridad al l.a de
enero del a.Ao en que fu~ alistado, éircunstancia que no ¡
produce causa de exce~n de fuerza ~yor, en vir- 1
tud de lo prevenido en el articulo 99 del reglamento f
para la aplicación de la ley expresada, el .Rey (que ¡
Dios guarde), de oonformidad con lo acordado por !
la Comist60 mixta de reclutamiento de la provincia i
de Córdoba, se ha servido desestimar la excepción
de reíerencia. t
De real ocden lo digo • V. E. para su conocimiento I
y demás efectos. Dios guarde a V. EJ. muchos a60s. ~





Excmo. Sr. ~ Visto el expediente que V. E. cursó ¡
a este Ministerio en 9 del mes prózimo pasado, ins- ,t
tru(do oon motivo de baber alegado, como sobreve-
..nida despu& del ingreso en caja, el IOIdado Ciriaco J
!Mamo Ortega, la excepción del servicio militar activo,
..comprendida el¡ el caso primero del articulo &9 de la
¡ey de reclutamiento,. y resultan~ que. DO se demuest~aI
.~ el citado expediente la eXIStencia y estado CI-
vil actual del hennaoo del soldado de referencia, lla-
mado Lauro, uf como tampoco la pobreza de éste
y sus hennanas -Dorotea y Justa, el R.ey (<J.. D. g.), I
·de acuerdo con lo propuesto pOI" la ComiSión mixta '
·de reclutamiento de la provincia de Valladolid, le ha I seftor Capitin general de la primera región.
~rvido deseltimar la excepci60 de referencia. l'
De real ordén lo digo. V. E. para IU conocimiento
..., demb efectol. ·Diol guarde • V. El-. mucoo. afIO••
Madrid 6 de diciembre de 1917.
© Ministerio de Defensa
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miento de la provincia de Salamanca, se ha servido.des-
cstimar la excepción de referencia, poi" no tener carác-
tcr de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
Se60r Capitán g'eneral de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 5 del mes próximo pa'sado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Agustín
López Sanir, la excepción del servicio militar activo
comprendida en el caso sexto del artículo 89 do
la ley de reclutamiento, y resultando que la citada
excepción la expuso el interesado en el acto de la
clasificacwn y declaración de soldados del reemplazo
a que pertenece, siéndole desestimada, sin que desde
entonces haya ocurrido circunstancia alguna que l.
coloque dentro de las prescripciones del artículo 93
de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto t><>r la Comisi.ón mixta de reclutamiento
de la provinCIa¡ de ,Burgos, se ha servido desestimar
la. excepcwn de referencia, por no tener carácter
de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
CiFJlVA
~etitcx Capitán general de la sexta. región.
, i
--•ExCJll,O. Sr. ~ Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 de octubre último, instruido
·;00 motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja., el soldado Cipriano Mufioz
Navarro, la excepción del servicio militar activo com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la
ley de reclutamiento, y resultando que la citada excep-
ción la expuso el interesado en la tevisión de 1916,
siéndole desestimada, sin que desde entonces haya
ocurrido circunltancia alguna que le coloque dentro
de las prescripciones del articulo 93 de la ley indicada,
el \Rey (9' D.g.), de acuerdo oon lo propuesto por
la Canisión mixta de reclutamiento de la provincia
de ,Burgos, se ha servido desestimar la excepción
de referencia, por no tener carácter de sobrevenida
después del ingreso en cajL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'los.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sefior CapitlÚl general de la primera región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente V. E. cursó a
este Ministerio en 2 del mes próximo pasado, ins...,
© Ministerio de Defensa
trufdo oon motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Andrés
Santiago Ballesteros, la excepci.ón del servicio militar
activo comprendida en el caso frímero del articulo 89
de la ley de reclutamiento, rcsu tando que dicha excep-
ción ya existia en el acto de la clasificación y de-
claración de soldados' del reemplazo a que pertenece,
y que al no haberla expuesto entonces se considera
q~e renunció. a los beneficios de la misma, y que del
citado expediente aparece que un hermano del inte-
res~d<? l1amado Eutiquio, contrajo matrwonio con pos-
teriOridad al 1. o de enero del año en que fué alistado,
circunstancia que no produce causa de excepción de
fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en el ar-
tículo 99 del reglamento para la aplicación de la
ley expresada, el 'Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por la ComisiÓll mixta de reclutamiento
de la provincia de Zamora, se ha servido desestimar la
excepcwn de referencia.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
CmJlVA
Sedar Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Micol Montes, recluta del cupo de instrucción del
reemplazo de 1916 por el alistamiento de Montejaque
(Málaga), en solicitud de que se le autorice para
contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petición, con arreglo al ar-
ticulo 215 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar'de a V. E'. muchos afias.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
CIERVA
Sel'lor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a continuaci6n, pertenecientes a
los reemplazos que le indican, están comprendidos en
el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
I"s interesados las cantidadel que Ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en fila.s, legún cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaci.ones de Hacienda que en la citada relaci6n se
expresan, como igualmente la suma <fue debe ler rein-
tegrada, la cual percibirá el indiViduo que blzo Col
depósito o la perSOlla autorizada en forma legal, según
previene el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecudón de la citada ley.
oDe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. oDios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 6 de diciembre de 1917.
Señores Capitanes generales de las regiones y de
Canarias.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y d el Protectorado en Marruecos.
D. O. lidiar. ~77
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Mariano Jurado HervAs •• 1914 Ciudad Real Ciudad Real. C. Real, 1O. 28 julio .. 1914 S6 C. Real •••• SOO
El mismo........ , ...... ~ • • ~ 14 sepbre 1915 14 1 Idem.••.•• 250
El mismo••.••. ........ • ~ ~ ~ 30 agosto 1916 221 Idem .••.•• 250Antonio Casado López.•. 1914 Lellrija •••••.• Sevilla •••••• Utrera, 19. 21 enero. 1914 U7 Sevilla •••. 500
GustavoWilhelmi MalUano 1914 Granada •.••.• Granada .••• Motril,3S.· 27 idem. 1914 216 Graoada ••• 1.000
Manuel SaelU Reyes ••••• 1914 Idem .; ••••• , Idem .•••.•• ldem•••••. 13 idem. 1914 179 Idem..•••• 1.000
Justo Caba Jaraba •.••••• 1914 Lanjar6n ••••• Idem ..••••• Idem ...... 29 idem.• 1914 235 Idem •••••• 500
Jos~ Quesada Glibert •••• 1917 Granada•••••• Idem ....... dem...... 10 abril . 1917 38 Idem ••••• 1.000
Alfredo Carrascosa Ferrer 1914 Bui\ol. ••..••. Valencia •••• Valencia. 43 30 enero. 1914 34 Valencia... 500
J~ Castro Soler ••.•.••• 1917 Valencia..••.• Idem ....... Idem, 43... 4 mayo. 1917 219 Idem ••••• 500
uan. Antonio Pastor Baya-
1914 ldem •••••••• Idem Idem, 41 •. eoero. 1914 176 Idem •.••• 500rn ................... ...... 31
Luis Garcfa Sempere .; .• 1913 Monovar ••••• Alicante.•••• ,\licante, 48 14 Cebro. 1913 166 Alicante ••• 50.
Jos~ P~res Rico •••••••••• 1917 Pinoso ••••••• Idem ••••.•• Idem.••••• 15 idem. 1917 46 Idem ...... 500
Florencio P~rez Hurtado. 1917 Monóvar ••••• Idem •.••••. Idem•••••• 8 idem•• 1917 336 Idem •••••• 500
J~ Serra Naya ••••••••• 1917 Alicante ••.•• Idem ••.•• ,. Idem ••••. 3° enero. 1917 149 Idem.•.••• 1.000Angel Tabo.da Juan ••••• 1917 Idem , ....... Idem ••••••• ~dem•.•••• 26 idem.. 19 17 132 IdelD •••••• 500
Juan Bautista Antonio Ro- .
drigo Martfnez '" .••.• 19'17 Idem •••••.•• Idem ••••••• Idem•••••• 30 idem. 191' 138 Idem •.•.• 500Jos~ Mir. Carbonell ••••• 1917 Gijona ••••••. Idem ....... Idem...... 25 mayo. 1917 103 Idem •.•.• 5°0
Juan Paya P~rez .•••••• ,. 1917 Pinoso ••..••• Idem .... Idem . ... 15 {ebro. 1917 32 Idem ••.•• 1.000
Santiago P.stor Garela .•• 1916 Alcoy•.•....• Idem ••••.•. Alcoy, 49,. 31 enero. 1916 4
'
Idem ••••• 5°0
Marcos Egea Garrlguez••• 1916 Murcia •••.••• Murcia ••••. Murcill,5 1. 18 {ebro 1916 188 Murcia .••. 1.000
El mismo .•••••••.••..•• • ~ » • 18 dicbre 19 16 1 Idem ••••. SaoFrancisco Martlne¡ Barn~s 1916 Lorc•..• .... Murci••.••• Lorca, 53., 5 enero. 1916 78 Idem .•.•• 1.000
Jos~ Martfnez Flores .••.• 19 17 Idem,,, ••..••• Idem ••••••. Idem .... 31 ídem. 19 17 25 Idem••.••• 1.000
Jos~ Cascales Bernal ••••• '917 Fortun•.••••• Idem ...... Cien, 54 • 24 idem. 19
'
7 79 Valenci•••• 500
Jorge Masaliver Arenas •.• 19
'
7 Barcelona.•••• Barcelona ••• B.rcelona,
61 •••.•• 9 febro. .1917
,93 Barcelona•• 500Manuel Cortes Rofes .••.. '914 ldem •.•.•••. Idem ••.••. Idem, 63 • 22 enero. 1914 72 Idem•••••. 500
Valentfn Ferrer Freirea •. 1912 Frixanet •••• Gerona ••••. Olot, 71 ••• 15 lebro. 1912 87 GerJoa ••. 500
Juan Fortet Pascual. •••.. 1914 Olot •••.•••• Idem •••.••• Idem .•••• 27 enero. 1914 208 Idem. • -l· 1.000
Vicente Prado Segura ••.• '9
'
7 !Zarlgo¡a •••• Zuagon .•.. ~ragou,75 12 Cebra. 19
'
7 116 Zaragoza •• 5°0
Fldel Asln Gracia .... : .. 19
'
7 ¡aallur •••••.• Idem .•••• ,. Idem .••••. 3 abril 1917
""
Idem•.••• 1.000
Gareta Garela G.ret•..••. 1917 Zaraloza ••••• Idem ••••. Idem ••••. 12 {ebro. 1917 120 Idem •..• 1.000
F~lht Arestl Usobiag••..• 19'7 Bilbao •••••. Vlzcay•••••• Bilb.o,86.. 14 Idem • 1917 35 Vizcaya ••• 250
Jos~ Areatl Usobl.~•.••••
'9'5 Idem •.••...• Idem •.•••.• Idem •.••• 30 enero. 1915 '9' Idem •••••• 500Jesús BellcoeChea¡ Golrl. 1914 dem, •.•••.•• Idem ••••••. Idem .•.••. 14 Idem. '9
'
4 '44 ldem •••••• Sao
FernandoVúqueJ ernAn- •
del •.••••••••••.•••• 1916 Ovledo ...... Ovled,) •••• Ovledo,loo 3' Idem. 1916 2°5 Oviedo ••• 5°0
Con.tantlno Fern'ndu
FerDAndeJ ......... . 19
'
4 Gijón ••• .... Idem •.••••. GiJón, 102. 4 Cebra 1914 214 Idem ..... 500
'o.~ Alvarez Gud••••••• 19 15 Idem •••.•••. Idem ...... Idem••••• , 17 Idem. 1915 58 Idem•••••• 500
EulOtO Flore. Alvarez •.• '9
'
4 larado ...... idem •••.•. Prnla. 103. 30 enero. 1914 161 Idem ••••. SOO
Elm mo •••..••.••••.• • ~ » » 30 aepbre 19
'
5 • 87 Idem •••.• '5°
I,nacio Rodrlpcs Cubelaa 19
'
4 IcafUu ••••••. Pontevedra. Pontevedra
JI4 ••••• 27 enero. 1914 171 Pontevedra 500
GuUlumo Shltel ReYeI .• '9'5 Las Palmu. • Caaarias •••• La.Palm••. 20 Cebra • 19151
'3 Canarias •. 1.000
e-o. Sr.: En Vista del escrito que V. E. remitió a este
MbriIIaio en 4 del mes actual, dando cuenta de haber decla-
rado en situación de reemplazo por enfermo, con residencia
en Valladolid y a partir de la misma fecha, al archivero segun-
do del Cuerpo de Oficinas Militares, en situación de excedente
en esa región, D. Vfctor Pozurama Drez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar lb resudto por V. E., con arreglo a lo que
Madrid' de diciembre de 1917.
REEMPLAZO
1 •
- de~rmina el caso lexto de la real orden circular de 3 de octu-
bre de 1910 (C. L nÍlm. 149).
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos añot. Madrid 7
de diciembre de 1917. ..
'Ccun
Seftor Capitán general de la séptima región.
Seiior Interventor civil de Ouem y Marina Ydel Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
